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 ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 Unidad I Sistema de Producción en hidroponía 
 Unidad II Sistema de Producción en Semihidroponia 
 Unidad III Sistema de Producción en raíz flotante 
 Unidad IV Sistema de Producción en NFT 
 Unidad V Otros sistemas 
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El presente diaporama apoya a: 
Unidad I Sistema de Producción en hidroponía 
Objetivo. El alumno establecerá cultivos en hidroponía 
en invernadero y aplicará lo aprendido en  clase 
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INTRODUCCION 
La importancia de los semilleros o invernaderos para producción de plántulas como 
industria auxiliar y eslabón inicial de la cadena de producción hortícola intensiva. La 
plántula es un término para nombrar a las primeras etapas de desarrollo de la planta, 
desde que germina la semilla hasta que adquiere sus primeras hojas verdaderas. 
Para garantizar un mejor crecimiento, se realiza este periodo de crecimiento en 
condiciones controladas en un invernadero, colocando las semillas dentro de bandejas 
de germinación o almácigos. 
ALMACIGO O SEMILLERO 
 Lugar donde se siembran las semillas para posteriormente trasplantarlas al lugar definitivo 
VENTAJAS 
 Reduce el consumo de semilla y se aprovecha al máximo 
 Favorece la germinación 
 Reduce el ciclo vegetativo de 15-20 días 
 Reducen las plagas y enfermedades 
 Se obtiene la densidad de población adecuada y uniforme 
 Se puede facilitar la programación de siembras 
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VENTAJAS PRODUCCIÓN DE PLANTULAS BAJO INVERNADERO 
Empleo de semillas mejoradas y material de alto rendimiento  
Plantas sanas y vigorosas  
Plantas con sistema radicular completo  
Plantas uniforme y de mejor calidad 
 Manejo y cuidados apropiados 
Ahorro de agua e insumos  
Mejor adaptación al terreno de trasplante  
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b) Brotes  
c) Tallo 
d) Raíces 
e) División de plantas 
f) Bulbos 
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 Condiciones de las semillas  
- % de germinación 
- Certificada 
- Adecuada a la región  
- Libre de plagas y enfermedades  
- Tamaño uniforme 
- Libre de malezas 
- Pureza genética  
- Año de envase  
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BULBOS Y OTROS  
Bulbo Cormo de gladiola 




 Tipos de semilleros 
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ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE CHAROLAS 
EQUIPAMIENTO  
CONTROL DE LUZ 
CONTROL DE TEMPERATURA 
RIEGO Y HUMEDAD RELATIVA 
Tipos de charolas 
 
Unicel  
Plastico   
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UNICEL, POLIETILENO, PLÁSTICO 
RÍGIDO , FIBRA DE COCO O PAPEL 
DIMENSIONES 




SIEMBRA MECÁNICA Y AUTOMATIZADA 
SUSTRATOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTULAS 
- Peat moss                                      - Germinaza 
- Pajas                                              - Tezontle 
- Tierra de hoja o de monte              - Vermiculita 
- Lama                                              -  Poliestireno 
- Fibra de coco                                 -  Compostas 
- Aserrín y cortezas                          -  Lombrihumus 
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 FUNCIONES DE UN SUSTRATO 
-     Proporcionar un medio para el desarrollo de las raíces y soporte de la planta 
- Retención de agua y nutrientes 
- Retención de aire  
- Amortiguador en las reacciones químicas del suelo 
 CARACTERISTICAS DE UN SUSTRATO 
- Buena textura, aireación, retención de humedad y drenaje 
- Alta capacidad de intercambio catiónico 
- pH adecuado a las plantas 
- Bajo en sales solubles 
- Libre de plagas, enfermedades, malezas y sustancias toxicas 
- Uniformidad de lotes 
- Fácil disponibilidad 
- Precio bajo 
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TEMPERATURAS DEL SUSTRATO APROPIADAS 
 PARA LA GERMINACION 
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 20-30-10 EN APLICACIÓN FOLIAR 
 
 POR CADA 100 KGS DE SUSTRATO 
      2 KG. DE 17-17-17 
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CORTE  E INJERTADO 
CARGA Y TRANSPORTE 
CARGA EN CONTENEDORES 
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GRACIAS POR SU ATENCION 
asolisv@uamex.mx 
angelsvalencia@yahoo.com.mx 
 
